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Conceptos y Elementos 
Estímulo
Características Nuevas Ideas
Parte	  de	  algo
Unión Eres	  parte	  de	  nosotros
Compacto Tú	  eres	  nuestra	  unión
Composición Unidos	  somos	  uno
Unificación
Mezcla
Superación
Calidad Tienes	  derecho
Cultura Apostamos	  en	  tu	  futuro
Derecho La	  cultura	  está	  en	  tus	  manos
Formación
Responsabilidad
Niñez El	  cambio	  eres	  tú
Cambio Cae	  en	  la	  tentación
Adolescencia
Tentación
Descontrol
Extraño Queremos	  hacer	  ruido	  en	  tu	  mente
Locura Ser	  diferente	  no	  te	  hace	  raro
Raro Diferente	  no	  es	  ser	  loco
Ruido Tu	  locura	  es	  nuestra	  pasión
Ansiedad
Transición
Diferente Cambiate	  a	  lo	  diferente
Soledad Transformate	  con	  nosotros
Interacción No	  estás	  solo
Variación Eres	  parte	  del	  cambio
Transformación
Tolerancia
Aprobación Aplaudimos	  tu	  interés
Aplauso Siéntete	  amado
Gusto Nosotros	  te	  aceptamos
Amor
Aceptación
Cambio
Diferente
Madurez
Eduación
Integracion
Animal	  del	  Museo Redes	  Sociales
Comparación	  
Falta de motivación Tiempo Vagos Malos hábitos Video juegos
Desinterés Amigos No les gusta Reveldes Chistes
Tecnología Nada atractivo Novio Falta de cultura Fiestas
Miedo Desagrado Televisión Padres desinteresdos Comer
Rechazo Comunicación Música Pasatiempos Generación
¿Porque a los adolescentes no les gusta ir a los museos?
  Video juegos        Chis
tes
      
  A
m
ig
os
      
   P
asat
iempos         Tecnología

¿Quién es éste que se 
arrima 
trayendo su casa encima?
La respuesta está en el
MUSHNAT
Museo de Historia Natural
C a l l e  M a r i s c a l  C r u z  1 - 5 6  Z o n a  1 0
Tu mejor pasatiempo
Somos
Museo de Historia Natural
MUSHNAT
C a l l e  M a r i s c a l  C r u z  1 - 5 6  Z o n a  1 0
1 2
4 5
¿cuántos amigos crees
que puede tener una Avestruz?
Averígualo en el
MUSHNAT
Museo de Historia Natural
C a l l e  M a r i s c a l  C r u z  1 - 5 6  Z o n a  1 0
3
 
	  
	  
AUTOEVALUACIÓN	  
	  
	  
	  
Instrucciones:	   Deberá	   autoevaluar	   cada	   propuesta	   gráfica	  
realizada	  en	  base	  a	  los	  criterios	  que	  aparecen	  en	  esta	  matriz	  
de	   evaluación.	   La	   escala	   a	   utilizar	   es	   de	   1	   a	   5,	   siendo	   1	   la	  
calificación	  menor	  y	  5	  la	  calificación	  más	  alta.	  
	  
PROPUESTAS	  GRÁFICAS	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ASPECTO	  A	  EVALUAR	  
	  
1	   2	   3	   4	   5	  
1	  
Pertinencia:	  La	  pieza	  es	  adecuada,	  oportuna	  y	  
conveniente	  a	  lo	  que	  se	  quiere	  transmitir.	  
2	   5	   5	   3	   4	  
2	  
Memorabilidad:	  Califica	  si	  el	  diseño	  es	  captado	  por	  el	  
usuario.	  Asimismo,	  si	  recuerda	  el	  mensaje	  fácilmente	  
para	  crear	  una	  imagen	  estable	  en	  su	  mente.	  
3	   5	   4	   3	   4	  
3	  
Fijación:	  El	  mensaje	  muestra	  posicionamiento	  en	  la	  
mente	  del	  grupo	  objetivo;	  incluyendo	  colores,	  imágenes	  
y	  mensaje	  para	  facilitar	  lo	  que	  se	  quiere	  transmitir.	  
2	   5	   4	   3	   3	  
4	  
Legibilidad:	  Cualidad	  para	  que	  un	  texto	  pueda	  ser	  leído	  
fácilmente,	  para	  que	  pueda	  ser	  percibido	  claramente	  al	  
leerlo,	  así	  mismo	  respecto	  a	  su	  forma,	  presentación	  y	  
disposición.	  
2	   4	   5	   5	   4	  
5	  
Composición	  Visual:	  Criterio	  respecto	  a	  que	  toda	  la	  
pieza	  tenga	  un	  valor	  armónico,	  agradable	  y	  estético,	  
reuniendo	  los	  puntos	  necesarios	  como	  composición	  
gráfica.	  
2	   4	   4	   3	   5	  
6	  
Abstracción:	  Es	  una	  simplificación	  de	  todo	  lo	  percibido	  
en	  la	  imagen	  visual.	  Cuando	  la	  imagen	  visual	  es	  más	  
abstracta,	  mas	  especifica	  es	  su	  referencia.	  
2	   5	   5	   4	   4	  
7	  
Estilización:	  Muestra	  si	  se	  le	  dio	  un	  correcto	  
tratamiento	  a	  las	  imágenes,	  textos	  y	  colores;	  ya	  que	  
toda	  la	  composición	  debe	  resultar	  estética,	  agradable	  y	  
crear	  armonía	  entre	  todos	  los	  elementos.	  
3	   5	   4	   3	   4	  
8	  
Diagramación:	  La	  composición	  presenta	  un	  orden	  lógico	  
y	  no	  presenta	  desorden,	  así	  mismo	  el	  lector	  puede	  
entenderlo	  claramente.	  
3	   5	   5	   4	   4	  
9	  
Diseño	  Tipográfico:	  La	  composición	  de	  las	  letras,	  así	  
como	  las	  familias	  seleccionadas	  son	  adecuadas,	  legibles	  
y	  relacionadas	  al	  diseño,	  creando	  nexos.	  
2	   5	   4	   3	   4	  
10	  
Uso	  del	  Color:	  Indica	  si	  la	  paleta	  de	  colores	  seleccionada	  
responde	  en	  función	  del	  grupo	  objetivo,	  el	  tema	  de	  la	  
campaña	  y	  acerca	  de	  la	  Institución;	  tomando	  en	  cuenta	  
los	  valores	  del	  color	  estético	  y	  psicológico.	  
3	   5	   4	   4	   4	  
	  
TOTAL	  
	  
24	   48	   44	   35	   40	  
	  

¿cuántos amigos crees
que puede tener una Avestruz?
Averígualo en el
MUSHNAT
Museo de Historia Natural
C a l l e  M a r i s c a l  C r u z  1 - 5 6  Z o n a  1 0
Tu mejor pasatiempo
Somos
Museo de Historia Natural
MUSHNAT
C a l l e  M a r i s c a l  C r u z  1 - 5 6  Z o n a  1 0
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Somos
Museo de Historia Natural
MUSHNAT
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¿cuántos amigos crees
que puede tener una Avestruz?
Averígualo en el
MUSHNAT
Museo de Historia Natural
C a l l e  M a r i s c a l  C r u z  1 - 5 6  Z o n a  1 0

MUSHNAT
Vos no sos raro
Museo de Historia Natural
C a l l e  M a r i s c a l  C r u z  1 - 5 6  Z o n a  1 0
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Museo de Historia Natural
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O
b
jetivo
C
uándo
D
ónd
e
C
on quién
M
ateriales
P
resupuesto
1
C
olocación	  de	  A
fiches.	  
G
enerar	  ruido	  o	  interés	  en	  los	  
adolescentes	  para	  querer	  
saber	  m
ás	  del	  M
useo.
D
el	  2	  al	  27	  de	  m
arzo	  de	  2016
D
entro	  de	  25	  centros	  
educativos	  y	  lugares	  de	  
interés	  de	  los	  adolescentes,	  
ubicados	  en	  la	  zona	  1	  
capitalina
Público	  O
bjetivo:	  
A
dolescentes	  entre	  12	  y	  18
11x17"	  en	  papel	  Texcote	  con	  
barniz	  sim
ple,	  im
presión	  a	  full	  
color.
Q
.1,166.00
2
Entrega	  en	  los	  C
entros	  
Educativos	  M
aterial	  inform
ativo	  
D
igital.
Extender	  el	  conocim
iento	  
acerca	  del	  quehacer	  del	  
M
useo	  llegando	  directam
ente	  
por	  m
edio	  de	  los	  m
aestros	  de	  
los	  centros	  educativos.
D
el	  6	  al	  30	  de	  abril	  de	  2016
C
entros	  Educativos
M
aestros	  de	  los	  C
entros	  
Educativos
Presentación	  digital	  con	  
inform
ación	  de	  lo	  que	  se	  
dedica	  el	  M
useo	  de	  H
istoria	  
N
atural	  -­‐M
U
SH
N
A
T-­‐
Q
.250.00
3
A
ctualización	  de	  la	  fanpage	  del	  
M
useo	  en	  Facebook.
Por	  m
edio	  de	  esa	  herram
ienta	  
sea	  un	  m
edio	  divertido	  y	  
entretenido	  para	  conocer	  el	  
M
useo.
D
el	  13	  al	  30	  de	  abril	  de	  2016
Fanpage	  de	  Facebook
Público	  O
bjetivo:	  
A
dolescentes	  entre	  12	  y	  18
Foto	  de	  portada,	  foto	  de	  
perfil,	  Publicaciones	  varias.
Q
.300.00
4
C
uando	  los	  estudiantes	  visiten	  el	  
m
useo	  se	  entregarán	  Trifoliares.
O
rientar	  a	  los	  visitantes	  para	  
indicar	  lo	  que	  se	  exhibe	  en	  
cada	  salón
D
el	  4	  al	  29	  de	  m
ayo	  de	  2016
C
uando	  los	  grupos	  de	  
estudiantes	  lleguen	  al	  m
useo	  
se	  dará	  un	  recorrido	  guiado
Público	  O
bjetivo:	  
A
dolescentes	  entre	  12	  y	  18
Papel	  bond	  calibre	  80	  gram
os,	  
im
presión	  dos	  colores,	  
tam
año	  carta.
Q
.760.00
5
C
oncursos	  dentro	  del	  M
useo	  para	  
rifar	  productos	  prom
ocionales.
G
enerar	  una	  vinculación	  con	  el	  
grupo	  objetivo	  y	  que	  sirva	  
com
o	  una	  m
otivación	  y	  que	  
quieran	  regresar.
D
el	  4	  al	  29	  de	  m
ayo	  de	  2016
Se	  les	  entregarán	  a	  los	  grupos	  
de	  estudiantes	  al	  m
om
ento	  de	  
visitar	  el	  m
useo.	  
Público	  O
bjetivo:	  
A
dolescentes	  entre	  12	  y	  18
C
uadernos,	  lapiceros,	  
separadores,	  botones,	  
pachones,	  playeras.	  
Q
.8,500.00
TO
TA
L
Q
10,976.00
A
ctividad
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NIT.	  818930-­‐7 EFEC 00308
FECHA: 	  	  	  	  	  	  	  	  
NOMBRE: Jeannyffer Medina Zepeda
CANT. VALOR
100 Afiches	  11x17	  full	  color	  barniz	  normal	  en	  texcote	  cal.	  12. Q1,200.00
100 Trifoliares	  tamaño	  carta	  en	  papel	  bond	  full	  color	  tiro	  y	  retiro. Q900.00
Q2,100.00
PROFORMA NO. 
DESCRIPCION
         TOTAL
10/22/14
Descripción Descripción Precio Unitario Precio total
 AFICHES 
Tamaño: 17" x 11" full color tiro 
con barniz uv brillante 100 Q11.66 Q1,166.00
Papel: Texcote MMK 12 1/c
P#140187
TRIFOLIARES
Tamaño: 11"x 8.5"  full color tiro y 
retiro 100 Q7.60 Q760.00
Papel: Couche 100 matte
P#140188
Estos precios tienen 30 días de validez.
Precios presentados incluyen IVA. 
Quedo a la espera de su confirmación y de antemano gracias por preferirnos
Atentamente,
Patrisia Ramirez
Secretaria Ejecutiva Aprobación de cotización
Print Studio
CLIENTE:  Jeannyfer Medina
            Dir /   39 calle C 13-50 zona 8, 
Guatemala Ciudad
            Tel /   502 24736605
            Web /  www.printstudio.com
TIEMPO DE ENTREGA:  A convenir después de autorizadas 
pruebas de color (sherpa)
                               Fecha: 24/10/2014
                            PRESUPUESTO  790
La presente encuesta tiene como propósito conocer mejor a los visitantes del Museo de Historia Natural 
MUSHNAT y las preferencias de los mismos.
1. Edad
 15-20  21-25  26-30  31-35  36-45
2. Nacionalidad
 Guatemalteco   Extranjero
3. Género
 M  F
4. Escolaridad
 Básicos Diversificado  Universitario  Profesional 
5. Residencia
 Ciudad Rural  Departamental
6. ¿Es primera vez que visita las instalaciones del Museo de Historia Natural MUSHNAT?
 SI  NO
7. ¿Conocia la ubicación del Museo de Historia Natural MUSHNAT?
 SI  NO
8. ¿Habia escuchado antriormente hablar del Museo de Historia Natural MUSHNAT?
 SI  NO
9. ¿Qué le motivo visitar el Museo de Historia Natural MUSHNAT?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
10. ¿Por cuales de los siguientes medios conoció la existencia del Museo de Historia Natural MUSHNAT?
 Radio  Prensa  Volantes      Afiches            Invitaciones
11. ¿Qué le pareció el recorrido?
 Interesante  Alegre  Ordenado  Desordenado  Aburrido
La prese
nte encu
esta tien
e como 
propósit
o conoc
er mejor
 a los vis
itantes d
el Museo
 de Histo
ria Natu
ral 
MUSHN
AT y las
 preferen
cias de l
os mism
os.
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 1
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 G
uatemal
teco  
 E
xtranjer
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3. Géner
o
 M
  
F
4. Escola
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 B
ásicos 
Diversifi
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Univers
itario  
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 C
iudad 
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6. ¿Es pr
imera ve
z que vis
ita las in
stalacion
es del Mu
seo de H
istoria N
atural M
USHNAT
?
 S
I  
NO
7. ¿Cono
cia la ub
icación d
el Museo
 de Histo
ria Natu
ral MUS
HNAT?
 S
I  
NO
8. ¿Habi
a escuch
ado antr
iorment
e hablar 
del Muse
o de Hist
oria Nat
ural MU
SHNAT?
 S
I  
NO
9. ¿Qué l
e motivo
 visitar e
l Museo 
de Histo
ria Natu
ral MUS
HNAT?
 _
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
______
 _
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
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10. ¿Por
 cuales d
e los sigu
ientes m
edios con
oció la ex
istencia 
del Muse
o de Hist
oria Nat
ural MU
SHNAT?
 R
adio  
Prensa  
Volante
s   
   Afiche
s     
       Invi
taciones
11. ¿Qué
 le parec
ió el reco
rrido?
 I
nteresan
te  
Alegre  
Ordenad
o  
Desorde
nado  
Aburrid
o




